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RESTAURAR, 
CONSERVAR i . . . 
VITALITZAR 
EL CONJUNT 
ROMANIC DE 
VILABERTRAN 
per Manuel PONT i B05CH 
Vilabertran una nova etapa 
La vida del con jun t monumentd l de Vi laber-
t ran ha in ic ia l una nova etapa: una etapa que 
ens obliga — a tots els que ens hem embar-
cat vo lun ta r iament i Íl-!usionadament per l 'aven-
tura — a considerar totes les possib i l i ta ts que 
ofereix aquest mcnumen t h istor ie i ar t is t ic ( i n -
tegrat en TampÜ i meravellós context humé, pai-
sstgístic i espi r i tual de l 'Ait E inpordá) a fí 
cí'exprémer-les al máx im . 
Al g rup d'amics que va in ic iar les obres de 
restauració i conservació, inspirat per l 'escrip-
tor Manuel Brunet {encara que no podem ob l i -
dar ni els noms ni l 'empenta de M n . Na'-cís Gis-
per t i. mes ta rd , M n . Pujadas) després d'una 
nila d'anys de comprens ib le pasiv i tat — potser 
de collapse amb totes les lletres — segueix un 
Patronat, degudament fo rma l i t za t , amb la tasca 
concreta de cont inuar , ampl iant - la , l 'obra que 
havia in ic iat ¡ parc ia lment porta t a terme el 
q rup d'amics de la postguerra que la bona vo-
Iwntat — i potser el matelx esperi t práct ic de 
l 'Empordá — havia dcnat a conéixer com a Pa-
t ronat f o r m a l . A la restauaració de l'església, 
r lnus t re i dependéncies adjuntes, ha de seguir, 
lónicament, la compra de l 'abadia per a restau-
rar- ia. Llavors es cont inuará la tasca de conser-
vació. Pero to t a ixó fa referencia al eos del mo-
nument ; tot fa o lo r de pedra i de passat. 
Será, Vilabertran, la Casa de Cultura 
de l'Alt Ecporda? 
Es evident que el Patronat que dar rerament 
ha estat f o rma t per a dedicar-se a V i l abe r t ran . 
no solament s'ha de preocupar de la restauració 
i conservació del con jun t ar t is t ic i h is tor ie , 
sino que ha de voler v i ta l i tzar - lo . Li ha de voler 
fer comp l i r una func ió de servei. (Per a dedi-
ca r-me exciusivament a pedrés jo no hauria 
ent ra t a par t i c ipar en un joe en el qual es 
bar re ja ran mol ts mil-Hons que nJngú no sao d 'on 
sc r t i r an , i no em costar ia ereure que d'al tres 
membres del Patronat es quedarten platxertosa-
ment al marae) , S'ha de conver t i r el con jun t 
monumenta l de V i laber t ran en la Casa de Cul-
tura de l 'Alt Empordá . Potser es tracta d 'una 
ambic ió de visJonari, pero és una ambic ió asso-
l ible i mo l t mes encara si ten im en eomote la 
s i tuació pr iv i leg iada de V i laber t ran i el fet aue 
d in t re pac — si no falla la meva intu'ício — V i -
laber t ran , amb el seu con jun t declarat Monu-
ment Nacional , será enexionat a Figueres, 
Cree que tot i fent mo l t , restaurant i con-
servan t l 'edi f ic i o el con jun t — esqiésia, claus-
t re, dependéncies adjuntes i abadia — fa r iem 
ben poca cosa. Imagino que l'época ens exiaeix 
donar vida a l 'esmentat con jun t . I aquesta vida 
se lí pot donar mi t jancant la ce lebrado de mol ts 
actes que el poden teñir com a marc to ta lment 
o parc ia lment . Tníer ior o I 'exterior, Conferén-
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Una vista cx-terior del covjiuif m-mmmt'yitaL A primer iermc ¡'abáis de 
l'vKfflésia; a 1'esi¡ui.'rra, Vabadia que mav¿fasta c¡ sen ma! cstat. Tot 
pti'f/ut, pcrO, posa a! descobcrt iivn^ t/raiis poüsibiJitats, com a decorut 
noti'rul, per a refiliizavions icatrals a ¡'isire Iliurc. 
Una vista de! pati interior de l'abadia. Aqiwslti, 
com es pof veurc, está ocupada per iins rstadaul^ 
<iue íiense cap contfivphició han rralitzat obreíi pcl 
íícit comptv i ¡10 s'ha-fi oblidat d'cinbiamjíihiur !<i 
neva fa<;ai/u. 
des, coMoquis, recitáis de poemes, presentació ele 
I l ibres, recitáis de caneó, concerts, representa-
cions teatrals, exposicions, etc., poden desenvo-
lupar-se a V i l abs r t ran . Mes ta rd , quan l 'abadia 
est igui en c o n d i c i o n s — i Déu vulgui que ho po-
guern veure — es pot pensar en la creació de 
museus i organi tzacíó de seminar is, conven-
cions, cursos monográf ics, etc. Tot a ixó, natu-
ralment.. ha de por ta r mol ta feina, pero, acom-
panyat d'una bona campanya de p romoc ió que 
a jud i a fer conéixer i est imar aquest monumen t 
empordanés ( u n deis que ofereix mes possib i l i -
tats a causa del seu emplacament ) és real i tzable 
i comp tem que a l 'hora de la ver i tat t r cba rem 
mol tes mes adhesions, aportac ions í colla bora-
cions de les que ara t ím idament imaginem. A 
mes V i laber t ran pot s e r — i per aixó també es 
treballará — el punt d 'uníó de moltes ent i tats 
que al mateix temps que en r iqu i ran d'alguna 
manera V i l abe r t ran , rebran també cops de má 
decisius. 
Una si tuació de pr iv l leg i 
\-ieir\ par lat de la s i tuació excepcional de Vi-
laber t ran i tal vegada ha sonat l 'hora ¡a de 
concretar- la. Es una poblac ió que es t roba a dos 
qu i lómetres escasscs de Figueres per la banda 
nord-est de la c iu tat . S'aixeca enmig d'una plana 
que s'estén per una banda f ins al mar , mo l t a 
p rop , i, per I 'al tra, fíns a les pr imares í susus 
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A^uccti: f/c t'i'iifruílu priuc¡i)al d(^ rAbud/u. L'cntut df la teuladu que es 
pot (iprccmi- cu la f'>(i¡¡/rafia, dc\xa nid-tM'd'iní el scu deplorable interior. 
-If/ifc.fí fiíietili-al cN tifHí prava de l'iutrusismr Uütic 
(/fíe /íí/ (í('í.vHí a VUabertnm acci'uÍH he» pntiiliníi. estr ibacions del P i r ineu. Per c\nBr a Sant Pere de 
Roda ( p r i m e r Monumen t roménic de TEmpordá 
i, segons Deulofeu, amb moltes p robab i l i ta ts 
d 'haver-hi estat enterrat l 'apóstol Pere) s'ha de 
passar per V i l abe r t ran , si es vol seguir ei cami 
t rad ic ional de VilajuTga actualment en mol t bon 
estat. V i laber t ran const i tue ix el ñus d 'un ven-
tall d 'au ten tiques meraveiles tur ís t iques: Cada-
qués, Castelló d 'Empúr ies , Roses, L'Escala. La 
xarxa de ccmunicac ions és perfecta. Al marga, 
pero, d'aquesta sí tusció pr iv i leg iada de la po-
blacíó. el con jun t monumenta l si tuat en ei case 
antic i en una cómoda posició tangencial , té to-
tes aquellas coses que la gent d 'avui des i t ja : 
sales acoll idores amb puresa d'est i l i amb ex-
cMent acústica, un claustre on es respira pau i 
tranquil 'ütat a de jo , f rescor a l 'estiu i tebior a 
l 'h ivern. Tot plegat dona una innegable sensació 
de benestar. A más, per a r rodon i r la nostra pin-
tura de la qual se'ns han escapat mol ts detalls, 
hem de fer referencia a l 'ampl i espai d 'aparca-
ment que hi ha en tc rn del con jun t monumen ta l 
i que fac i l i ta e! tral-lat de moltas persones. 
Es ciar que la carretera de Figueres a Vi la-
ber t ran , estreta i farc ida de revolts inút i ls i pe-
ri l losos, podría ser arreglada. Esperem que la 
mateixa vida del con jun t monumenta l da Vi la-
ber t ran , obl igará a una correcció de la carre-
tera actual . Podría ser ampia i recta. Podría ser 
i esperem que sigui . 
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Vi' iit<¡>i rh- di l/i ii'iini'i c'iii.t-
i itli-lira del !'iitroiiaL En l<¡ 
fútoffrafiíi (d'rNfjiícrra a tire-
la) s'idcvtifiqítoi el Sí". Giró, 
Prtísidf'vt; el cano»ge Tübcr-
ncr, Dciegaf Epiíscü¡)(¡l; rl KV-
Vl/or Frdxas. vocal i-ii frprc-
t-:vntuc>ó de Bclleíi Artn; Mu. 
Manuel Poví i Botích, Secre-
tar i Coordinador; Sr. A/hert 
J'fJíjífís, Voca! ¡ Srfa. Montser-
ra f Vai/rcda, \ ' icesecrcta y i. 
Desvetliament 
Com s'ha produTt squest desvetl iament? Ha 
estat un c l ima que va comenta r a madurar 
quan el g rup inic ial d 'amics es va anar desfent 
perqué alguns varen mor i r i d 'al t res havJen as-
soli t ja una edat que no els permet ia d inamis-
mes de servei. Darrerament el c l ima ha assolit 
el pun t dolg de maduresa i, quasi espontánia-
ment , ha esclatat. En p r imer lloc es va f o rma r 
una Junta Gestora amb nomenaments signats 
peí senyor Bisbe de Girona i ¡a s'ha f o rma t el 
Patronat. El p r i m e r treball — el que preocupa 
mes i el que exigeix ara per ara una ma jo r aten-
ció — consisteix en la redacció deis Estatuts. 
En el moment d 'escr iure la Comissió designada 
per fer l 'avantpro jecte d 'Estatuts — que ha de 
ser estudiat i perfeccionat en el Pie — ha reali t-
zat la seva tasca i cada membre del Patronat 
dísposa d'una copia per estudiar- la. D in t re de 
poc, dones, els Estatuts serán presentáis a l 'au-
to r i ta t competent per la seva deguda aprovació 
i el Patronat es comentara de posar en marxa 
in tentant no perdre el r i tme . (Es possible que 
a l 'hora de sor t i r publ icat aquest trebal l , els 
Estatuts ja hagin estat deixats com a def in i t ius 
peí P ie) . 
El Patronat está f o rma t per les segijents 
perscnal i ta ts : Delegat Episcopal, Dr. Josep M." 
Taberner ; President, Sr. Pere G i ró ; Vicepresi-
dent, Mn . Ramón Tremoleda; Vicepresident I I , 
Sr. A r t u r Suqué; Secretar i , M n , Manuel Pont i 
Bosch; Vicesecretar i , Srta. Montser ra t Vayreda; 
Tresorer, Sr. Josep Testart ; Vicetresorer, Srta, 
Mar ia Perxés; i Vocals, Srs. Pere Batlle, Lluís 
Cabré, Pere Freixas, Jesús Guinea, Rossend Gui -
lla u mes, Marcel Hi lar i, Joan M o n tañer, Senyo-
reta Anna Pu jo l , Sra. Blanca Reig i Srs, Narcís 
Sala i A lber t Tomás, 
SI Patronat de VUaberínni 
rcuvii en Pie. S'ha covwn^at 
Hiía noi'a etapa i vo falta ni 
la /vqmefud, ni ¡a il.tusió vi 
t'eKperaiii;a de trabar mol tea 
col.lahoracions. .Vu ablidevi 
que y Haber irán pot ser la 
Casa de Cuiiura de l'Alt Em-
porda. 
*^ -^ \t 
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